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身延の宝物目録
題 名
明応～永正期 大聖人御筆目録 12世田意代
慶長 8(1603) 身延山久遠寺御霊宝記録 21世日乾代
10 (1605) 身延山久遠寺蓮祖御真翰入函之次第 22世日遠代
万治 3(1660) 甲州身延山久遠寺蓮祖御真翰入函之次第 28世日実代
寛文 8(1668) 書籍目録 29世日鐙代
12 (1672) 御富井御聖教目録 // 
延宝7(1679) 東土蔵二階御霊宝目録 31世日脱代
正徳 2(1712) 西土蔵宝物録 33世日：亨代
享和 2(1802) 東蔵奥二階什物改帳 51世日全代
安政 6(1859) 身延山久遠寺什物改控帳 68世日実代
。 〈ク〉 霊宝目録 。
万延元 (1860) 什物書籍目録 69世日琢代
。 〈。〉 久遠寺常住書籍目録 // 
〈年欠〉 西土蔵東土蔵御霊宝目録
補表
〔出典：身延山久遠寺文書〕
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